











































































Effects of the appraisal of the adaptability in the cognitive appraisal
on coping flexibility and stress responses
綾部　直子（Naoko Ayabe）　　指導：嶋田　洋徳
Table　上司からの残業依頼場面における階層的重回帰分析の結果（社会人）
β R 2 ΔR 2 β R 2 ΔR 2 β R 2 ΔR 2 β R 2 ΔR 2
Step4 n.s.  .19 * .05 .22 * .13 * .21 * .09 ✝
　年齢 -.22 　 -.08 -.14
　集団に対する重要度（VAS) .00  .00 .04
（コーピング）
　　問題焦点型 .43 ** .20 .40 **
　　情動焦点型 -.07 .14 .07
　　回避型 .23 .37 * .23
　回避コーピングの割合変化 .13 .06 .07
　適合性の評価 .25 ✝ .39 ** .29 *
　コーピングスタイルとの一致度 .00 .02 .14
不機嫌・怒り 抑うつ・不安 無気力 ストレス反応合計
**p  <.01，*p  <.05，✝p  <.05
